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Opération préventive de diagnostic (2017)
Céline Godard
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’opération de  diagnostic  archéologique a  été  réalisée  en amont  de  la  construction
d’une  unité  de  méthanisation.  L’intervention  portait  sur  une  emprise  prescrite  de
16 996 m2 (pour une surface disponible et piquetée de 20 610 m2). La surface ouverte par
les sondages est de 2 365 m2, soit 13,9 % de la superficie prescrite.
2 L’intervention a permis de révéler 111 anomalies, correspondant essentiellement à des
vestiges  très  probablement  d’origine  naturelle  (91 chablis  ont  ainsi  été  identifiés).
Toutefois, un bâtiment sur quatre poteaux (d’une superficie de 7,5 m2) et deux fosses
d’origine anthropique ont été mis au jour durant l’intervention. Ces fosses pourraient
correspondre  à  des  structures  de  stockage  ou  d’ensilage,  dont  les  rares  éléments
céramiques  découverts  dans  leur  comblement  pourraient  les  rattacher  à  la
Protohistoire, et plus précisément au premier âge du Fer (ici Hallstatt C/D). Le bâtiment
sur  quatre  poteaux,  s’il  n’a  livré  aucun  mobilier  archéologique  ni  aménagement,
pourrait se rattacher à la même période, bien que les indices restent trop ténus pour
l’en assurer. Malgré la faible quantité de vestiges anthropiques découverts et le rare
mobilier archéologique récolté, ces éléments témoignent assurément d’un « bruit de
fond » d’une occupation domestique hallstattienne sur ce secteur.
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